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SRI MULYANI. 2021. Lingkungan Alam dalam Dongeng Comment le désert a 
disparu Karya Isabelle Hoarau. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa 
Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan lingkungan alam yang 
meliputi lingkungan alam biotik dan lingkungan alam abiotik yang terdapat dalam 
dongeng Comment le désert a disparu karya Isabelle Hoarau. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif kajian ekologi 
sastra dengan menggunakan metode analisis isi. Sumber data penelitian berupa 
dongeng Comment le désert a disparu, sedangkan data berupa kata, frasa, ataupun 
kalimat dari baris dalam dongeng tersebut. Prosedur penelitian diawali dengan 
data dibaca dan dipahami terlebih dahulu. Selanjutnya, data dianalisis mengacu 
pada teori lingkungan alam yang meliputi (1) lingkungan alam biotik dan (2) 
lingkungan alam abiotik.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 63 data yang mengandung 
kedua lingkungan alam, yaitu lingkungan alam biotik dan lingkungan alam 
abiotik. Data lingkungan alam biotik ditemukan dalam 50 data. Lingkungan alam 
biotik terbanyak yang ditemukan ialah tumbuhan dengan jumlah 20 data, lalu 
manusia dengan 17 data, dan hewan dengan 13 data, sedangkan pengurai tidak 
ditemukan sama sekali dalam dongeng. Lingkungan alam abiotik ditemukan 13 
data yang paling banyak ditemukan adalah air sebanyak 4 data, lalu tanah dan 
iklim dengan jumlah masing-masing sebanyak 3 data, diikuti oleh matahari 
dengan jumlah 2 data dan udara yang berjumlah 1 data. 
 Penelitian ini juga diharapkan dapat diimpilikasikan dalam kehidupan 
sehari-hari untuk menumbuhkan kepekaan masyarakat terhadap lingkungannya, 
sehingga dapat menumbuhkan rasa untuk menjaga lingkungan alam dan 
sekitarnya. 
 














SRI MULYANI. 2021. Natural Environment in Fairy Tale Comment le désert a 
disparu by Isabelle Hoarau. Thesis. French Language Education Program of 
Study, Faculty of Languages and Arts, Universitas Negeri Jakarta. 
 
 The purpose of this research is to describe and gain an understanding of 
the natural environment which include natural environment biotic and abiotic 
contained in the fairy tale Comment le désert a disparu by Isabelle Hoarau.  
 The approach used is a qualitative approach using the content analysis 
method of literature ecology studies. The research data source is a fairy tale 
entitled Comments le désert disparu, while the data in the form of words, phrases, 
or sentences from the lines in the fairy tale. The research procedure begins with 
the data must be read and understood before analysis process. Furthermore, the 
data is analyzed referring to the theory of natural environment which includes (1) 
the natural environment of the biotic and (2) the natural environment of the 
abiotic. 
The results of this study indicate that there are 63 data containing both of 
the natural environment, including natural environment biotic and abiotic. The 
results showed that the natural environment biotic were found in 50 data. The 
most natural environment biotic found were plants with 20 data, then humans with 
17 data, and animals with 13 data, while decomposers were not found at all in this 
fairy tales. The natural environment abiotic were found in 13 data. The most 
abundant natural environment abiotic are water with 4 data, then soil and climate 
with 3 data each, followed by the sun with 2 data and air with 1 data. 
This research can be applied in daily life to increase people's sensitivity to 
their environment, so that they can develop a sense of protecting the environment 
and nature. 
 







SRI MULYANI. 2021. L'environnement naturel dans le conte Comment le désert 
a disparu par Isabelle Hoarau. Mémoire de S1. Jakarta : Le Département de 
Français, la Faculté des Langues et des Arts, Universitas Negeri Jakarta. 
 
 Le mémoire intitule L'environnement naturel dans le conte Comment le 
désert a disparu écrit par Isabelle Hoarau est rédigée pour obtenir le diplôme 
Strata-1 du département de Français de la Faculté des Langues et des Arts de 
Universitas Negeri Jakarta. L’objectif de cette recherche est d’analyser, de 
trouver, et de décrire l'environnement naturel, y compris les facteurs biotiques et 
abiotiques, les données sont issues des mots et des phrases du conte. 
 Nous savons que le conte existe depuis longtemps et il raconte une histoire 
de fiction qui est généralement racontée par la mère ou le père à leur enfant avant 
qu’il se couche. Le conte a diverse histoire imaginative qui n'a parfois aucun sens, 
par exemple le conte de Cendrillon qui raconte la vie d'une fille aidée par une fée 
avec sa magie et il y a aussi de conte présentant des animaux ou des plantes qui 
parlent et aussi de grands géants qui mangent les humains, par exemple le conte 
français Le Petit Poucet et La Petite Chaperon Rouge de Charles Perrault. 
En lisant des contes les lectures peuvent se divertir grâce aux histoires qui 
sont intéressantes, c’est la raison pour laquelle. Ils peuvent être utilisé comme 
supports d'apprentissage. Ils ont également des valeurs humaines ou des valeurs 
sociales qui peuvent être appliquées dans la vie quotidienne.  Selon Habsari 
(2017:23), le conte est une forme d'oeuvre littéraire qui contient d’histoire fictive 
ou que l’histoire ne se passe pas réellement dans la vraie vie et il ne vise pas 




morale qu’ils peuvent être prises. Hollemaert (2013:2) a également expliqué qu'un 
conte est une pure fiction. C'est un récit bref, écrit en prose ou en vers, souvent 
merveilleux, dont la trame narrative est peu compliquée. Le conte débute 
généralement par une formule d'ouverture, la plus célèbre étant « Il était une fois 
». On y trouve une panoplie de personnages : humains, animaux, objets 
personnifiés qui ne sont pas individualisés, puisqu'on ne sait jamais de qui il s'agit 
exactement. 
Les contes présentent divers thèmes tels que des thèmes historiques, des 
thèmes parlant de la societé, la tutte et le désir de changement. L'un des thèmes 
majeurs présentés dans les récits littéraires est le thème de la nature. 
Habituellement, dans une œuvre littéraire, elle est utilisée comme le cadre d'une 
histoire. L'auteur utilise donc les mots de vent, de forêt, des arbres, d’eau, des 
rivières et des autres éléments naturels pour décrire le décor d'une histoire. Elle est 
utilisée pour transmettre l'atmosphère, le décor ou le thème de l'histoire. Il existe 
aussi de nombreuses histoires sur le dommage environnemental, la beauté 
naturelle et la préservation de l'environnement naturel. À travers cette histoire, 
nous trouvons des valeurs éducatives sur la nature et l’environnement. Lorsque 
nous en parlons, il y a une étude qu’on appelle l’écologie. 
 L'écologie est une étude de la relation des organismes à leur 
environnement ou elle peut également être interprétée comme une étude qui traite 
de la relation réciproque entre les organismes vivants et l'environnement. Selon 
Harsono (2008:31), l'écologie étudie la relation entre les plantes, les animaux et 




l'environement est l'ensemble des écosystèmes, les populations humaines et toutes 
les composantes qui contribuent à la qualité de vie; il peut se subdiviser en trois 
axes traduisant l’interaction de l’homme et son milieu: environnement physique 
(climat, sol, flore, faune), environnement social, économique et culturel (société, 
activités anthropiques) et environnement politique et juridique (institutions, 
législation, réglementation). La théorie qui examine la relation entre l'écologie et 
la littérature s'appelle l'écologie littéraire.  
Aujourd'hui, l'écologie n'est pas seulement centrée sur l'étude de la nature 
et de l'environnement, mais elle peut également être liée à d'autres domaines, c’est 
les études littéraires. L'étude de l'écologie en littérature a pour but favoriser le sens 
du souci humain pour l'environnement, ainsi qu'une forme d'appréciation de 
l'environnement à travers l'écriture dans les œuvres littéraires, en particulier le 
conte. Selon Susilo (2017), l'écologie littéraire est liée à la relation réciproque 
entre les êtres vivants et leur environnement. Elle a également une relation étroite 
avec la réciprocité de l'environnement, et cela peut jouer un rôle important pour 
donner vie à une histoire dans une œuvre littéraire. 
 L'environnement comprend l'environnement naturel, l'environnement 
social, la culture et l'économie. Nous savons que la vie des humains ne peut être 
séparée de l'environnement naturel et les deux sont interdépendants. Selon Husain 
(2019:65), l'environnement naturel est un environnement qui se forme 
naturellement sans l’interférence des humains, y compris tous les êtres vivants et 
non vivants. L'environnement naturel est constitué d'un facteur de 




pas les êtres vivants, puis il y a aussi des facteurs de l’environnement naturel 
biotique, qui sont les êtres vivants dans l'environnement. 
Cette étude discutera se base sur l'environnement naturel se trouvant dans 
le conte. Le conte dont titre est Comment le désert a disparu est un conte 
magnifique. Il a été écrit par Isabelle Hoarau et illustré par Christian Épanya et 
publié en France en 2011. Il raconte l'histoire d'un sage qui lutte contre la 
désertification en plantant des arbres et se place sous le signe de la transmission. 
Le livre a été inspiré par un projet de plantation au Sénégal qui consiste à planter 
plus de 10.000 arbres pour aider les populations du Sénégal à renouer avec leurs 
traditions, à se soigner par la médecine traditionnelle et à lutter contre la 
désertification du pays. 
 L'environnement naturel est constitué d'un facteur de l’environnement 
naturel abiotique et biotique. Selon Saktiyono (2004:80-81), les facteurs de 
l’environnement naturel biotiques sont tous des êtres vivants dans un 
environnement, par exemple les animaux, les plantes, les humains et les micro-
organismes. Dans l'environnement, les facteurs de l’environnement naturel 
biotiques sont regroupés en trois. Le premier, les producteurs qui sont par 
exemple les plantes. Selon Darmayanti, et al. (2020:43), les plantes comprennent 
des êtres vivants, elles contiennent de la chlorophylle ou ce que l'on peut aussi 
appeler une substance de feuille verte qui a une fonction de milieu pour la création 
de nourriture et aussi le processus de photosynthèse.  
La deuxième facteur de l’environnement naturel biotique est constitué de 




fabriquer leur propre nourriture, mais utilisent des matériaux qui sont obtenus et 
produits par les producteurs, par exemple les humains et les animaux. Selon 
Sumantri et Yatimah (2016:1), les humains sont des créatures de Dieu qui ont des 
raisons et des pensées. Ce qui distingue les humains des autres créatures, c'est que 
les humains sont équipés de pensées, de raison, de sentiments et de croyances 
pour améliorer la qualité de leur vie dans le monde. Tandis que l'animal selon 
Ariska et Kusnawi (2016:1), est un groupe d'organismes classés dans le royaume 
Animalia. Les animaux n'ont pas de chlorophylle, si bien qu’incapables de fournir 
leur propre nourriture, mais ils sont capables de déplacer leur corps qui est 
composé de nombreuses cellules. Le troisième facteur de l’environnement naturel 
biotique, c’est le décomposeur, qu’il est un être vivant dont le travail est de 
décomposer les substances contenues dans les restes d'êtres vivants morts, ils sont 
également présents dans les ordures. 
La deuxième l’environnement naturel est l’environnement naturel 
abiotique qui est un facteur non vivant dans l'environnement. Selon Muspiroh 
(2014:136), le facteur de l’environnement naturel abiotique est toute ce qui n'est 
pas vivant par exemple l'eau, l’air, le soleil, la terre, le climat. Selon Muzayana et 
Hariani (2019:16), l'eau est un liquide sans goût, sans couleur et sans odeur, 
composé d'hydrogène et d'oxygène. Les corps des êtres vivants sont 
principalement composés d'eau, il n'y a pas une seule créature au monde qui n'ait 
pas besoin d'eau.  
Ensuit, Selon Eryadi (2007:142), l'air est une couche de gaz qui recouvre 




contenu principal de l'air est l'oxygène (21%), l'azote (78%) et le dioxyde de 
carbone (0,03%). Puis, le soleil est defini comme la principale source d'énergie 
pour tous les êtres vivants, les plantes peuvent photosynthétiser à cause de la 
lumière du soleil. De l'interaction de divers types de facteurs de l’environnement 
naturel abiotiques tels que la lumière du soleil, les précipitations, la température, 
l'air et l'humidité, le climat se forme. De plus, selon Eryadi (2007:85), le climat est 
l'état de l'air moyen annuel et couvre une vaste zone. Le climat est influencé par 
plusieurs éléments tels que la pression de l'air, l'humidité de l'air, la température 
de l'air, le vent, les nuages et la pluie. Il est étroitement lié à la fertilité des sols et 
aux communautés végétales. Le sol est également l'un des facteurs importants sur 
terre car ce composant est un lieu de vie pour différents types d'êtres vivants, 
l'essentiel étant les plantes. Selon Hayati, et al. (2006:9) le sol est la couche la plus 
élevée de la surface de la terre qui est formée d'un mélange d'altération des roches, 
des matières organiques, des matières inorganiques, de l'air et de l'eau. Le sol est 
utile pour faire pousser des plantes. 
Ainsi, à partir de l'explication ci-dessus, on peut conclure que 
l'environnement naturel est constitué de facteurs de l’environnement naturel 
biotiques (les animaux, les plantes, les humains, les micro-organismes) et de 
facteurs de l’environnement naturel abiotiques (l'eau, l’air, le soleil, la terre, 
leclimat). Les deux facteurs ont des interactions interdépendantes l'une de l'autre, 
par exemple les êtres vivants ont besoin d'air et d'eau pour survivre, et bien sûr de 




animaux et les humains. L'environnement naturel est une combinaison d'éléments 
abiotiques et biotiques. 
Cette recherche utilise la méthodologie qualitative descriptive. Les 
données examinées dans ce mémoire se présentent sous la forme de tableaux 
contenant des phrases de conte et ils visent à faciliter le processus d'analyse des 
résultats des données de recherche, notamment les facteurs de l’environnement 
naturel biotiques et abiotiques.  
Le résultat de cette recherche rèvele qu’il existe 63 données contenant les 
deux facteurs de l'environnement naturel, ce sont le facteur de l’environnement 
naturel biotique et le facteur de l’environnement naturel abiotique. Les résultats 
ont montré que les facteurs de l'environnement naturel biotique se sont presentés 
dans 50 données. Les facteurs de l’environnement naturel biotiques le plus 
frequent étaient les plantes (20 données), puis les humains (17 données) et les 
animaux (13 données), tandis que les décomposeurs n'ont pas été trouvées du tout 
dans le conte. Ensuit, les facteurs de l'environnement naturel abiotique se sont 
presentés dans 13 données. Les facteurs de l’environnement naturel abiotique les 
plus abondants sont l'eau (4 données), le sol (3 données), le climat (3 données), le 
soleil (2 données) et puis l'air (1 donnée). 
Nous savons bien que l’écologie est une science que permet de mieux 
comprendre comment les êtres vivants vivent et intéraggissent au sein dans 
milieu, cette science est si importante que des manuels de français langue 
étrangère abordent le thème écologie. Prenons l’exemple Alter Ego+ B1, dossier 




l’environnement, c’est-à-dire l’écologie dans la vie quotidienne. En les étudiants, 
les apprenants savent non seulement l’environnement qu’il faut proteger, mais 
aussi des mots, des expressions parlant de l’écologie en français. En tant 
qu’humains, nous devons proteger l’environnement qui sera en danger si nous ne 
le protegeons pas. 
Etant donné que Universitas Negeri jakarta forme des futurs professeurs, 
nous pouvons sensibiliser l’environnement come thème dans notre cours, à 
condition qu’il corresponde au niveau de langue des apprenant.  
Dans le cours de Littérature Français, ce conte peut être traité comme 
exemple d'un conte dont les personnages ne sont pas des animaux et l’histoire 
n’est pas celle les animaux qui parlent, l’histoire d’une princesse et d’un roi, et la 
beauté d’autre mondes fantastiques. Alors que le conte parle des problems qui 
nouw entourent, notamment concernant l’environnement naturel. 
Pour les étudiants qui s’intéressent à etudier l'écologie littéraire, le 
chercheur suggerait d'utiliser des sources de données comme la poésie. Il existe de 
nombreux poèmes ayant le thème de la nature et les poètes utilisent généralement 
la nature comme source d'inspiration et comme cadre de leur création. Ensuite, il 
proposerait également suggéré que d'autres recherches écologiques littéraires qui 
peuvent être liées à la vie quotidienne. Par exemple, comment la relation entre les 
humains et la nature vue dans la critique littéraire dans les études écocritiques. En 
effet, de nombreuses critiques sont actuellement soulevées sur le comportement 
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